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Resultado da avaliação da coleção de periódicos da Faculdade de Medicna.
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho integra e complementa os estudos do projeto Avaliação do Grupo de 
Trabalho em Administração de Bibliotecas.
Pelo volume dos dados coletados não foi possívelapresentar a avaliação das cole­
ções de todas as bibliotecas neste Encontro. A primeira coleção analisada foi a da Biblio­
teca da Faculdade de Medicina e teve a participação da bibliotecária Luzia Koehler. As 
demais bibliotecas terão suas coleções avaliadas segundo os mesmos parâmetros.
Muitas técnicas têm sido desenvolvidas e aplicadas na avaliação de coleções de 
bibliotecas. Acreditamos que o sucesso a ser alcançado depende do propósito intencional 
da avaliação. É relativamente fácil medir uma coleção em termos quantitativos, porém 
nossa preocupação maior é a relevância dos periódicos na biblioteca.
Todos sabemos que as bibliotecas têm como missão a satisfação das necessidades 
dos seus usuários. Sabemos também que os usuários mudam, bem como suas necessida­
des, o que exige um conhecimento constante de suas características e expectativas.
Então, perguntamos: o que é feito para testar o cumprimento de nossa missão? 
Como é medido o grau de satisfação dos nossos leitores? Que se faz em relação ao grau 
de utilização de nossos acervos? É adequada a alocação dos recursos disponíveis nas 
coleções de periódicos? Como está o crédito de nossas bibliotecas por parte dos prove­
dores de recursos? E a confiança da comunidade universitária?
Enfim, tanto a quantidade como a qualidade ou eficiência das bibliotecas podem se 
manifestar de diversas maneiras, mas, de qualquer forma, os fatores mutáveis exigem a 
aplicação constante de um criterioso método de avaliação.
Esperamos que nosso trabalho não se resuma apenas em constatações de “curio­
sidades bibliométricas”, mas que venham acrescentar novos conhecimentos sobre a es­
trutura e a natureza dos fenômenos analisados, de maneira a melhorar o nível de efici­
ência de nossas bibliotecas.
(*) Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho em Publicações Periódicas e Seriadas, P°r 
ocasião do IV Encontro de Bibliotecários da UFRGS, Porto Alegre. 10 a 13 de dezembro de 1979-
(**) Integram o Grupo de Trabalho os seguintes membros: Cecília Safir, Helena Maria A-S- 
Barata, Helma B. Corrêa, Luzia Koehler, Maria Amália Netto Soares, Maria da Graça P. Konze, Maria 
Helena Muccillo Alves, Nice Maria Amorim Garcia, Srilei Souza Bemardi. Vera Maria Marrone e 
Zuleika Berto.
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2 OBJETIVOS
A finalidade deste trabalho é fornecer uma metodologia que possibilite a análise 
e a avaliação quantitativa e qualitativa de uma coleção de periódicos.
Para isso propomos um estudo que nos fornecerá subsídios para:
— estabelecer critérios de avaliação permanente;
— identificar os pontos fracos da coleção;
— fazer um estudo comparativo entre a necessidade do usuário e a coleção dis­
ponível na biblioteca e na comunidade;
— ter em mãos um instrumento útil na hora de tomar decisões relativas a:
a) aquisição, com vistas ao melhor uso das verbas disponíveis;
b) descarte de publicações de valor temporário ou de interesse de outras áreas;
c) duplicação de coleções no âmbito da universidade e mesmo da comunidade 
em geral;
d) encadernação: os títulos mais usados devem ser mais protegidos e portanto 
devem ter prioridade na hora de encadernar;
e) completar coleções: coleções incompletas importantes, muito solicitadas,
devem ter prioridade na compra de “back-sets”; .
f) problemas de espaço e formação de depósito; melhor uso do espaço disponí­
vel, dando destaque para as publicações mais solicitadas;
g) planejamento com vistas ao futuro.
3 METODOLOGIA
Este trabalho compreende três fases:
— coleta;
— processamento; e
— análise dos dados.
3.1 Coleta de dados
Para a coleta dos dados foram elaboradas e aplicadas estatísticas de consultas aten­
didas (a) e não atendidas (b) nas bibliotecas, durante um período de três meses e ainda 
um levantamento (c) das características dos títulos correntes, conforme os modelos 
anexos.
3-1.1 Avaliação quantitativa e qualitativa
Aplicaram-se três modelos que correspondem, respectivamente: a) ao estudo da co­
leção, medida em termos de freqüência de consultas atendidas; b) à identificação dos pon­
tos fracos da coleção pela observação da falta de resposta positiva à solicitação do usuário 
(corresponde à freqüência de consultas não. atendidas); c) à obtenção de dados qualitati­
vos da totalidade dos periódicos correntes pelo exame direto da coleção, e “abstracts” e 
d° Catálogo Coletivo do IB1CT.
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3.2 Processamento de dados
Os dados coletados foram descritos em quadros e gráficos de maneira a destacar os 
resultados obtidos.
0 Quadro 1 (*) relaciona, por ordem de frequência de consulta, os títulos consulta­
dos, somando um total de 33.102 consultas.
O Quadro 2 (*) relaciona, também por ordem de frequência de consulta, os títulos 
não existentes na Biblioteca, e que somou o total de 1.001 consultas não atendidas.
0 Quadro 3 relaciona os títulos mais solicitados entre as consultas atendidas, uma 
vez que pelo baixo índice de freqüência de consulta as solicitações não atendidas na sede 
não foram arroladas. A percentagem cumulativa destaca o núcleo representativo da cole­
ção. A coluna da indexação registra quantas vezes o título foi indexado.
O Quadro 4 mostra em números absolutos e em percentagem o total de consultas 
atendidas nos períodos convencionados.
O Quadro 5 mostra também em números absolutos e em percentagem, o total de 
consultas atendidas por idioma.
O Quadro 6 engloba os outros três dados qualitativos: origem, nível e disponibili­
dade em termos absolutos e percentuais. E ainda o preço médio — Cr$ 1.753,65 — de 
uma revista de Medicina, excluídos os periódicos de referência, deduzido do total - 
Cr$ 285.845,00 — sobre o número de títulos adquiridos por compra — 163.
3.3 Análise dos dados
Os quatro primeiros quadros são analisados sob o ponto de vista quantitativo. Os 
quadros e gráficos subseqüentes apresentam uma amostragem dos valores qualitativos dos 
títulos correntes.
O Quadro 1 soma 176 títulos, que representam 45% dos 385 títulos correntes da 
coleção da Biblioteca. O primeiro título, na ordem de freqüência de consultas, atingiu 
915 consultas que correspondem a 2,76% do total, donde se infere que, apesar de ser uma 
das bibliotecas de maior volume de consultas em relação ao total de títulos correntes, a 
percentagem de consultas ainda é baixa. As consultas atendidas pelo subcentro BIREME/ 
RS não foram computadas.
O Quadro 2 soma 564 títulos, e a maior freqüência de consultas por títulos em 
números absolutos é 46 e a percentagem é igual 4,59%. Porém este dado não é tão signi­
ficativo, levando-se em conta o desnível quanto ao restante dos títulos, pois, a partir do 
número 7, a percentagem é inferior a 10 consultas por títulos.
O Quadro 3 deveria incluir os títulos mais solicitados entre consultas atendidas e 
não atendidas. Como estas últimas não atingiram um número significativo foram relacio­
nadas apenas as atendidas, porém o cálculo da percentagem foi feito sobre o total de aten­
didas e não atendidas. Dos 385 títulos correntes, 176 títulos foram consultados, sendo 
que 86 títulos se destacam pela freqüência de consulta cumulativa que, ao atingir 80%, 
revelou o núcleo mais representativo que teoricamente deve ser maior que a metade dos 
títulos consultados em números absolutos, ou 20% aproximadamente. A média de inde­
xação foi de 4 indexações em “abstracts” por título, o que indica o alto nível das publi­
cações. Dos 28 abstracts citados apenas 6 são assinados pela Biblioteca.
(*) Os Quadros 1 e 2 não estão representados na sua totalidade. Os interessados podem con> 
sultá-los na Biblioteca Central ou na Biblioteca da Faculdade de Medicina.
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O Quadro 4 mostra que a finalidade dos periódicos está sendo cumprimida, uma 
vti que a freqüência de consultas tanto atendidas como não atendidas se concentram nos 
«etíodos mais recentes - o período 1978-1979 detém 48% do total das consultas.
O Quadro 4 mostra que dos 740 títulos consultados o idioma inglês predomina com 
0 do total de consultas, enquanto que a percentagem das consultas não atendidas in- 
dcarn um ponto falho quanto ao alemão, o italiano e outros.
O Quadro 6 refere-se apenas aos 385 títulos correntes. Quanto a origem há um equi- 
líjrio. Quanto ao nível, como é natural, prevalece o número de publicações técnico-cien- 
t'ficas com 95% dos números de consultas. A disponibilidade em outras bibliotecas evi­
dencia que, em termos de Brasil, há uma duplicação que atinge mais de 90% do total de 
385 títulos correntes. Em relação à percentagem alcançada pelo Rio Grande do Sul — 
1,688 - Porto Alegre também tem um alto índice de duplicação - 36,363.
4 CONCLUSÕES
Os resultados obtidos através da análise dos dados nos levaram às seguintes con­
clusões:
Dos títulos consultados apenas seis títulos foram consultados menos de 2 vezes. 
Isto em comparação com o baixo índice das consultas não atendidas indica que o nível 
da coleção é ótimo. Fato que é confirmado pela percentagem ideal do núcleo represen­
tativo da coleção, que com 22% dos títulos atende 80% das consultas.
Também em relação aos períodos a incidência de consultas nos períodos mais 
recentes, em se tratando de Medicina, é um bom indicador e faz sobressair um fator 
inerrnte a esse tipo de material, que é a atualização.
Os seis abstracts assinalados pela Biblioteca entre os 28 citados são altamente 
rereeantes, pois o restante refere-se a áreas correlatas. Quanto ao idioma, é aconselhável, 
em qualquer área, que se tenha no mínimo os periódicos básicos de cada um dos países 
mais desenvolvidos. É verdade que muitas revistas em outros idiomas têm versões em 
mas existem idiomas como o alemão e o italiano que são importantes sob alguns
apectos e se encontram entre os idiomas mais falados entre nós.
O número de títulos comprados mostrou-se elevado em comparação com o nível 
de consulta, porém deve-se levar em conta que a coleta dos dados não corresponde fiel­
mente ao número de consultas, pois a Biblioteca tem livre acesso.
Quanto à disponibilidade em outras bibliotecas é de preocupar o alto índice de 
duplicação em relação ao Brasil.
5 RECOMENDAÇÕES
Finalizamos este trabalho com algumas considerações que julgamos oportunas:
- Colocar em evidência os 86 títulos que compreendem o núcleo representativo da 
coleção;
- estudar a possibilidade de substituir a assinatura dos títulos que não foram con­
sultados nenhuma vez por títulos que atingiram alta freqüência de consultas e 
não foram atendidas na sede,
- dar prioridade para encadernação e compra de “back-sets” dos títulos mais 
consultados;
atentar para o elevado índice de consultas de títulos em alemão e italiano, 
levando-se em consideração os dados das consultas não atendidas;
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- observai em que área se concentra a maior freqüência de consultas nSo aten 
didas e procurar cobrir a falha;
- verificar entre os índices consultados quais indexam maior número de títulos 
da coleção da Biblioteca e ver se há necessidade de novas aquisições;
- critério para avaliar o nível de um periódico:
— técnico-científico — 50% dos artigos assinados;
— divulgação — 50% artigos não assinados e informações em geral;
— associação profissional — periódico publicado por um órgão de classe;
— não profissional — periódico publicado por entidade particular ou comercial;
— publicação de resumos;
— publicações de resumos em vários idiomas;
- índice para verificar o estado da coleção:
— completa — sem falhas desde o início até a atualidade;
— semicompleta — quando a biblioteca possui 80% da coleção desde o início da 
publicação;
— incompleta - quando a biblioteca possui apenas 50% da coleção;
— falha — quando a biblioteca possui menos de 50% da coleção.
It presents the results of an evaluation of the periodical collection of the 
Medicine Course.
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1 New England Journal of Medicine 915 2,76
2 British Medicai Journal 850 2,56
3 Lancet 815 2,46
4 Journal of Bone and Joint Surgery. 
American volume 609 1,83
5 American Journal of Medicine 602 1,81
6 Journal of the American Medicai As­
sociation 601 1,81
7 Journal of Pediatrics 598 1,80
8 Gastroenterology 588 1,77
9 Archives Diseases in Childhood 586 1,77
10 Gut. (British Society of Gastroentero­
logy) 579 1,74
171 Medicina de Hoje 7 0,02
172 Pediatria Moderna 7 0,02
173 Seminars in Oncology 7 0,02
174 Pueblos 6 0,01
175 Torax 5 0,01
176 Tokushima Journal of Experimental 
Medicine 3 0.009
Total: 33.102 100
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1 Clinical Nephrology 46 4,59
2 Canadian Medicai Association Journal .12 1,19
3 American Journal of Roentgenology 11 1,09
4 Infection and Immunity 11 1,09
5 Journal of Clinicai Pathology 11 1,09
6 British Journal of Venerai Diseases 10 0,99
7 Journal of Clinicai Pathology 10 0,99
8 Oregon Nurses Association Journal 9 0,89
9 South African Medicai Journal 8 0,79
10 Southern Medicai Journal 8 0,79
...
... ...
560 Zeitschrift fuer Physiologie Chemie 1 0,09
561 Zentralblatt fuer Bakteriologie 1 0,09
562 Zentralblatt fuer Neurologie 1 0,09
563 Zentralblatt fuer Veterinarmedizin 1 0,09
564 Zhumal Nevropatoiogii i Psikhiatri-
imeni S. Korsakova 1 0,09
Total: 1.001 100
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- 1899 Não atendidas -
Total -
Atendidas 51 0,149
1900 - 1939 Não atendidas 9 0,026
Total 60 0,175
Atendidas 133 0,389
1940 - 1949 Não atendidas 15 0,043
Total 148 0,433
Atendidas 698 2,046
1950 - 1959 Não atendidas 51 0,149
Total 749 2,196
Atendidàs 2.301 6,747
1960 - 1969 Não atendidas 93 0,272
Total 2.394 7,019
Atendidas 4.582 13,435
1970 - 1974 Não atendidas 234 0,686
Total 4.816 14,121
Atendidas 9.063 26,575
1975 - 1977 Não atendidas 404 1,184
Total 9.467 27,760
Atendidas 16.274 47,720
1978 - 1979 Não atendidas 195 0,571
Total 16.469 48,291
TOTAL CONSULTAS 34.103 100







Português Não atendidas 9 1,216
Total 35 4,729
Atendidas 128 17,297
Inglês Não atendidas 465 62,837
Total 593 80,035
Atendidas
Alemão Não atendidas <31 4,189
Total 31 4,189
Atendidas 11 1,486
Francês Não atendidas 19 2,567
Total 30 4,054
Atendidas 9 1,216
Espanhol Não atendidas 13 1,756
Total 22 2,972
Atendidas 1 0,135
Italiano Não atendidas 15 2,027
Total 16 2,162
Atendidas 1 0,135
Outros Não atendidas 12 1,621
Total 13 1,756
TOTAL TÍTULOS CONSULTADOS 740 100
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QUADRO 6








Compra 1.753.65 163 42,337
Doação 158 41,038
Permuta - 64 16,623










Porto Alegre 140 36,363
Rio Grande 
do Sul 45 11,688
Brasil 352 91,428
Outros
países 145 37,662
